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Ja no cal dir que la Batalla de I'Ebre ha suscitat 
una gran rnassa d'estudis d'investigació histbrica en 
tots els sentits (militar, polític, ideolbgic, etc) i, paral- 
lelarnenf peces literaries (poemes, relats, cancons, 
teatre) que han posat en evidencia tota la tragedia 
humana (personal, familiar i de país) que allí es va 
viure en aquells ferotges 115 dies, entre julio1 i no- 
vernbre de 1938, i entre Mequinensa i Arnposta. 
Cal dir de seguida que aquest article esta escrit a 
títol purarnent enunciatiu del que hauna de ser un 
treball de recerca mes ampli (que potser ja s'ha fet 
i no conec), per la qual cosa no tinc mes remei que 
limitar I'ambici6 informativa a una serie d'auton i fets 
que m'han estat propen en el ternps i que conside 
ro ben significatius corn a testirnonis literaris d'aquell 
tragic episodi. 
En primer lloc, vull deixar de rnanifest un fet que 
ern sembla obvi, pero que potser no s'ha destacat 
prou: mes enlla dels poemes, cancons i treballs his- 
tbrico-literaris que han tingut mes anomenada (pero 
que no vol pas dir que siguin coneguts com es m e  
reixen), com els de Joan Perucho "Elegia a la terra i 
als mortc de Gandesa"), de Josep Cual-Teresa Rebull 
("Paisatge de I'Ebre. Les sabates d'en Jaurne") o &Es- 
tanislau Torres (diversos llibres sobre la Batalla des 
dels anys setanta), a mes d'aquests i altres protago- 
nistes professionalitzats de la literatura, cal posar en 
relleu -sobretot des de fa uns quinze o vint anys, en 
una segona onada de recuperació de rara anome- 
nada "rnembria histbrican- els testirnonis, a traves de 
rnembries, dietaris, biografies o simples records, que 
han anat aportant tots aquells que van viure i patir la 
celebre Batalla: dels de mes arnunt al soldat ras, les 
vivenoes del qual sovint són m& alli~onadores que 
les perfilades estrategia militan dels primers. 
En aquest sentif els Ilibres de rnernbries d'aquests 
soldats republicans, la majoria gent de la Lleva del 
Biber6, s6n d'una intensitat lirica esfereidora, el tes- 
tirnoni i el testarnent exacte de tota una generació, 
arribada a I'Ebre d'arreu de Catalunya i que compartí 
cornpanyonia bel.lica amb rnilen de brigadistes inter- 
nacional~ (com els ara internacionalment coneguts 
Robert Capa, Milton Wolf o Ernest Herningway, els : 
quals, perla seva banda, ens han deixat en fotografi- ; 
es i crbniques periodístiques el relat d'aquells dies). m 
Aixi, doncs, ha calgut esperar rnajoritariament fins : 
als anys vuitanta, rioranta, i ara mateix, per a que els : 
lecton actuals hagin pogut tenir accés al record s e  m 
dirnentat d' aquel1 jovent que, arnb disset o divuit : 
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El novelista i poe Joan Perucho. amb la seva esposa 
a M&a, el ,959 rp 

aconduida a I'es- 
corxador del front 
de I'Ebre i saui- 
fiada sense mi- 
sericbrdia", tot 
recordant que el 
chat poema va 
ser, corn va dir M. 
Vdzquez Montal- 
bdn ( 'Triunfo", 14 
de setembre de 
1974), "una de 
las canciones m& 
emoaonantes y 
sencillas que haya 
podido inspirar la 
guerra civil". 
Com recorda 
el prologuista, el 
tema de La Batb 
Ila sera reprb per 
Gual en un llibre 
postenor, titulat 
justarnent "Les sabates d'en Jaume: escrit el 1975 
perb no publicat fins deu anys després, poemes en 
els que "des d'ara els morts de les serres de Pandols 
i de Cavalls, i els del Vertex de Caeta, els morts de 
Gandesa, i els de Tivenys i Prat de Comte, tindran 
norn i cognoms que s6n els d'amics penonals del 
poeta, com ara Francesc Serrat, Joan Gras, o com en 
Jaume i en Vicent i d'altres que ja no tomanen". Tots 
ells senen evocats, tarnbk, al prbleg d'aquest llibre, 
per un altre supewkent, Josep Benet (Cetvera, 1920- 
Barcelona, 2008), el qual expresa la "profunda emo- 
ci6" que va sentir en llegir aquells poemes sobre la 
dissort dels seus cornpanys, d' "aquells -deia Benet- 
que no bngueren la sort de sobreviure a la tragedia 
del nostre poble, d'aquells i de tants aitres amb els 
quals no hem pogut comptar a i'hora de treballar pel 
redrewment del nostre poble, despres de la desfeta 
de 1939: 
En un ample complement d'aquesta informacib, a 
les seves Membnes Tot cantant" (Coiumna, 1999), 
Teresa Rebull -el mant de la qual, Josep Rebull, era 
tMss3 i, corn ella, membre adu del POUM durant la 
Repijblica i la guerra- recorda la naixenga musical de 
"Paisatge de I'Ebre", el 1968, en ocasi6 d'una estada 
als Banys &Aries (Vallespir), quan, amb una guitarra a 
les mans i llegint aquest poema de Cual, va comen- 
gar a fer provatures, fins que "la can@ va néixer sen- 
se cap diñcultat, tanta que mt plegat em sembla un 
mistef. El cas es que ella mateixa havia dit a Josep 
Gual: 90 els veia, aquells xicots de disset anys morint, 
lluitant a I'Ebre sota les rhfegues de metralla, I els he 
vist anys després, el cap blanc i les cicatrius al cor i a 
la cara, i per aixb em va somr la can~61 
A les pagines del seu llibre en que es repmdueix 
..m................. mm......... 
Wkt inPn~47d i lMnUEshulhdeh 'knUa  
ü'esquena a dieta, Lluis Llach, Teresa Rebull i el poeta losed~ual Lloberes 
,.E el rna, celebre Teresa Rebull poe- B : 
I" 1 %  
M -queI'abril pasa& . 
als seus vitanta- : : 4 nou anys, M tor- = . nara Camiesa per 
recordar aquests : 
r paratges de La l 
1 Batalla- no va po- 1 der estar-se de dir, amb tot el dolor de dona comba- : tiva que també 8 m M saber de sofri- . ments: "Malgrat el combat aferrissat dels homes de la : 1 República davant : la forga mednica m 
dels nazis reunits : 
-i I'abandb dels : 
paisos democrh- 
tics des del prina- : 
pi-, el coratge d'aquells xicots dels dos bdndols, tan 
joves, fou sense mesura. Que en van fer, deis seus : 
divuit anys? Digueu, qu& en van fer?" S m 
Aquesta pregunta tambe plana entre els centenars 
m de pagines que el novel.lista Estanislau Torres (Barce- . 
lona, 1926), excursionista aentlñc i cultural de bona : 
cama, ha dedicat després de llargues investigaaons 
en altres llibres i en la realiit natural caminada- a la : 
complexa trama politico-militar- geografica de la Ba- : 
talla de I'Ebre. Durant els anys seixanta i setanta, molt 
m abans que es posés en arculaaó la "membria hist& 
rica" i, com havia fet en altres muntanyes mitiques : 
com el Montseny o els Pinneus, Torres va resseguir 
les penyes de Cavalls i Pandols, corn si hagués d'am : 
bientar escenes d'una novel4a que, desgraciadament, 
havien estat reals. . 
Al mateix territori del conflicte, en aquells mateixos : 
ternps i després, hereus directes dels derrotats - de m 
Miquel Estruel a Pere Clua (perdut per sempre el pas- 
sat febrer), de Pere Sanz a Joan Antonio Montaria, 
de Jaume Escudé a Jesús Pedrola, de J. Sdnchez m 
Cervell6 a Antbnia Serres, o de Joan Sambrb a Joan : 
A. March- han resseguit i documentat (a Gandesa i : 
Corbera, a flix i al Pinell o a La Fatarella i a Vilalba-, m 
entre la pasi6 pel coneixement i el dolor pel que : 
succef, els diferents aspectes del conflicte d'aquells : 
1 15 dies de Batalla. . 
. Ells tambe -i tal volta més que cap altre- formen . 
part impresandible per asegurar la continu'Rat del : 
testimoniatge literari que la Batalla de I'Ebre ha pro- . 
vocat, ells que tenen davant per davant, cada dia, les : 
muntanyes on es produi el camatge huma que ara, : 
al cap de setanta anys, Catalunya continuara lamen- . 
tant S . 
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